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多くは、19 世紀から 20 世紀前半にナポリのサンタ・マリア・デイ・ピエディ･グロッ
タ寺院の聖母祭り(La Festa di Piedigrotta)に出品された曲です。この歌祭りは 15 世紀の
半ばから始まったとされており、もともとはナポリの漁師や船乗りたちが航海の安全
























































たカヴァー曲(It’s now or never)を出したり、アメリカの歌手(俳優)のマリオ・ランツ
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